






























































































































































































































































＊ caesarはドイツ連邦政府出資金を基金として運営される新構想研究機関の正式名称でcenter of advanced european

































































































































・12/20 Dr.Lee, Dal-Hwan：韓国科学技術政策研究院研究委員 韓国
編集後記
２０００年の初日の出の取材に犬吠埼（千葉県銚子市）へ出かけました。深夜でした
ので銚子市までは予定通りにつきましたが、そこから先が袋小路になっていて、２時
間たっても５００メートル位しか進めません。横道にでて、崖を上るなどしてようや
く雲間から昇る朝日を拝むことができました。この神々しさを見ていると、初日の出
に新しい希望を託す人が多いのも頷けます。編集担当でも同様に新しい希望を託した
いと思っています。
お菓子の老舗のご主人が、「革新は老舗から」といっているのを聞きました。老舗が
新しい商品を市場に出して、成功品のみを他の店が見習うのだそうです。科学技術政
策研究としては当研究所も１０年以上の経験を積んできました。他の機関が見習うよ
うな革新の成果を世界に送り出したいものです。
科学技術動向研究センターの記事にありますように、平成１３年１月より当研究所は
新規の研究機構による新しい研究課題も加わり設立以来の大革新となります。
技術予測国際コンファレンス開催のご案内を掲載しましたので、ご覧の上、是非ご参
加下さい。本件でも情報が入り次第ホームページを更新しますので、そちらの方もご
参考にご覧下さい。
さて、次号は柴田所長が中国科学技術部を訪問し、科学技術政策研究に係る研究協力
推進について意見交換をいたします。編集担当も所長、研究担当者と同行します。ど
8
うぞご期待下さいませ。(Y)
科学技術庁科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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